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 1 ．問題と目的
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女差はなかった（“精神的暴力：束縛”χ2（1）＝1.36, n.s.; “精神的暴力：軽侮”χ2（1）＝2.12, n.s.; 
























男性が女性より被支配感が高く（F（1, 325）＝18.79, p<.001, η2＝.06）、男女とも“身体的暴力・
脅迫”を受けたことがある者がない者より被支配感が高かった（女性F（1, 325）＝41.35, p<.001, 


























りも低かったため（χ2（7）＝21.98, p<.01, GFI＝.98, AGFI＝.87, CFI＝.98, RMSEA＝.08）、等値
主効果 交互作用
暴力 性別 n M SD F値 η2 F値 η2
精神的暴力：
束縛
あり 女性 58 22.00 7.02 暴力 31.73*** .09 0.85　 .00
あり 男性 54 23.35 4.85 性別 8.54** .02
なし 女性 127 17.57 5.81
なし 男性 90 20.17 5.36
精神的暴力：
軽侮
あり 女性 92 20.25 6.75 暴力 17.95*** .05 0.12　 .00
あり 男性 84 23.13 5.79 性別 16.02*** .05
なし 女性 93 17.68 6.06
なし 男性 84 20.10 4.72
身体的暴力･
脅迫
あり 女性 30 25.07 6.16 暴力 36.26*** .09 9.30** .02
あり 男性 32 23.22 6.12 性別 0.57　 .00
なし 女性 155 17.77 5.92
なし 男性 112 20.83 5.07
性的暴力
あり 女性 57 21.96 7.22 暴力 16.11*** .04 3.03　 .01
あり 男性 31 22.71 6.02 性別 7.43** .02
なし 女性 128 17.62 5.73





交際日数 精神的暴力：束縛 精神的暴力：軽侮 身体的暴力・脅迫 性的暴力
女性 -.09 　.37*** 　.37*** 　.42*** 　.39***





















結果が得られており（Jezl, Molidor, & Wright, 1996; 松野・秋山, 2009; 森永他, 2011; 上野他, 
































力に先んじて見られることが指摘されている（Cornelius & Resseguie, 2007）。また，男性が身
体的暴力をふるえば重大な行為だが女性のふるう身体的暴力はたいしたことがないと見なされ
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